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QUAN U N A  FAM~UA DE
CASTLANS COMENCA 
A SER PRESENT EN EL 
TERRITORI VALLESA 
Els Tagamanent van ser una fa- 
mília de castlans que durant el 
període medieval va habitar el 
castell homonim situat a la ser- 
ralada Prelitoral, al nord de la 
comarca del VallPs. L'últim con- 
trafort del massís del Montseny 
format pel Tagamanent va ser 
zona privilegiada durant l'epoca 
medieval per la seva posició es- 
trategica, situada entre els com- 
tats d'Osona i Barcelona. Al cim 
d'aquest turó, entre els segles x i 
X I ,  es va aixecar el castell hom& 
nim, sota domini directe dels 
comtes de Barcelona. Poc des- 
prés, membres d'aquesta dinas- 
tia comtal el van cedir en feu als 
vescomtes de Cardona, els quals 
van desenvolupar un segon ni- 
vell de domini sobre l'esmentat 
castell, que tenia aleshores fun- 
cions militars de guarda i protec- 
ció de l'enclavament. General- 
ment, els comtes i els vescomtes 
no residien en aquests castells, i 
per aixo a partir d'aleshores es 
va dur a terme un seguit d'in- 
feudacions que van donar lloc a 
l'aparició de castlanies encoma- 
nades a cavallers o milites fidels 
que es responsabilitzaven de la 
guarda d'aquelles fortaleses. El 
castell de  Tagamanent en va ser 
un exemple. Així, l'any 1066 Ra- 
mon, vescomte de Cardona, la 
seva dona, Ermessenda, i el cast- 
l i  Ramon Bermon o Bremon van 
fer una convinenca o infeudació 
a favor de Renard Guillem del 
castell i honors de Tagamanent 
amb la seva batllia; en contrapar- 
tida, l'esmentat Renard Guillem 
El castell de  Tagamanent dominant la vall del Congost, amb el pla de Llerona 
en primer terme. (Fotografia: Pere Cornellas, 2005) 
h pagaria la suma de 400 unces d'or 
T 
rg de Barcelona. Va ser en aquest 
e4 
2 mateix segle que el nom de Taga- 
D 
u manent, adoptat pels cavallers 
d del castell, apareix documentat. 
És possible que la família Taga- 
- 
manent encarregada de la guar- 
da de l'esmentat castell procedís 
F. de la parrbquia de Sant Cristbfol 
de la Castanya, a llevant del ter- 
me del castell, on hi ha noticia 
documental que van tenir domi- 
nis fins a la baixa edat mitjana.' 
Sembla que un dels primers se- 
nyors castlans coneguts que va 
portar el nom de Tagamanent va 
ser Berenguer Sanq (m. v. 1095), 
casat amb una dona de nom Guis- 
la. Ambdós cbnjuges van encap- 
calar l'arbre genealbgic familiar 
que c o n e i ~ e m . ~  Pel que fa al segle 
següent, hi ha noticia d'un Ber- 
nat de Tagamanent, que en el seu 
testament del 1160 va fer hereu 
universal el seu fill Pere, a qui va 
deixar el castell de Tagamanent i 
diversos feus. Al llarg del perio- 
de medieval, els Tagamanent van 
donar un seguit de generacions 
d'empenta, tot i que sembla que 
el llinatge va declinar més que 
altres a la baixa edat mitjana. La 
primera meitat del segle XII I ,  mo- 
ment a partir del qual la docu- 
mentació és més rica, el castell 
de Tagamanent estava en pos- 
sessió dfAnglesa de Tagamanent 
i el seu marit Pere de Malla. 
D'aquesta parella provenen els 
Tagamanent de la baixa edat mit- 
jana. Així podem esmentar, en 
primer lloc, Guillem de Tagama- 
nent (m. v. 1289) i la seva dona 
Elisenda de Castellet; una o dues 
generacions més tardQrobem un 
altre Guillem (testament fet el 
1342) i la seva dona, Elisenda de 
Bell-lloc; a mitjan segle hi ha do- 
cumentat Bernat de Tagamanent 
(1353,1357 i 1364) i finalment, en 
acabar el segle, hi ha un nou 
Guillem de Tagamanent, segura- 
ment fill de l'anterior, casat amb 
Constanca. A mitjan segle xv, 
perb, encara es pot veure en un 
establiment del 1444 un Jaume 
de Tagamanent, probablement 
descendent llunyh dels anteriors, 
que podria perthnyer a una bran- 
ca   ab al era.^ 
BASES DE PODER DEL LLINATGE 
Les funcions militars i defensi- 
ves prbpies d'alguns enclava- 
ments fortificats van anar min- 
vant en alguns llocs en el decurs 
dels segles medievals, en bona 
part per l'allunyament del perill 
d'invasions, i també pel distan- 
ciament d'alguns senyors feu- 
dals, com els Cardona, d'alguns 
dels seus dominis. En conseqÜGn- 
cia, alguns petits nobles van aca- 
bar perdent les funcions militars 
inicials per les quals mantenien 
un castell i van viure o malviure 
de les rendes d'algunes terres. 
Aquests homes van actuar sobre 
les seves prbpies terres i les que 
tenien en feu com a titulars del 
domini directe i senyors estabi- 
lients. La impressió és que la pa- 
gesia del VallPs Oriental, igual 
que la resta de pagesos, havia de 
suportar el pes d'una feixuga 
capa de petits nobles rendistes i 
ociosos, una bona part dels quals 
estaven afectats per un procés de 
deteriorament del nivell de vida, 
efecte combinat dels canvis de 
1 Jaume 01'1ver: Tqmanent a I'edpt micna: senywr, *s i paisatge dMonkny octicknbl [regles x.4 Tagamanent, 1003, pbg. 39. 
2 Merce Avenlin Puig: ia xlta ~ m l  a Catalunya en temps feudals, Bartelona (Columna), 1996, pbg. 544; Antoni Pladevoll i Pere Coiab: (El castell de Tagamanenh a Mmqmfies delMonheny/3 (juliol 19881, pbg. 65-70. 
3 A la gemalogia proporada per Antoni Pladevall (#El coskll de Tagamanentn), Guillem i Elisenda de Coskllet haurien tingut un fill, de ncin &mal, que podria haver esiai el pare del Guilkm que va lesiar el 1342. 
4 M e d  Aventín Puig: ia xltieiat rural, pbg. 84. 
Esglbsia del castell de  Tagamanent. (Fotografia: Pere Cornellas, 2004) 
conjuntura econbmica i de la con- 
solidació d'un sistema de rela- 
cions socials agrhries (els esta- 
bliments emfit6utics) que els 
allunyava de la terra. Entre els 
llinatges de senyors de castells 
prbpiament vallesans, els Taga- 
manent, amb possessions esteses 
cap a migjorn de la muntanya de 
Tagamanent, pel curs del Con- 
gost i la riera de CBnoves, repre- 
sentaven una noblesa mitjana, els 
membres de la qual portaven so- 
vint el titol de miles en els docu- 
ments d'establiment. En aquest 
sentit, és interessant assenyalar, 
per les precisions que aporta, 
l'establiment realitzat el 2 de fe- 
brer de 1301 per Elisenda, vídua 
de Guillem de Tagamanent, i pel 
seu fill Guillem" la seva dona 
Elisenda de Bell-lloc, que van 
establir Astruc Pelfort i la seva 
dona en el mas de Fhbregues, de 
la parrbquia de Santa Eulhlia de 
Corró d'Amunt, i en un honor de 
Puigpreciós. L'honor sovint sig- 
nificava el conjunt de terres que 
constitulen la base territorial 
d'una unitat d'explotació com- 
pleta del tipus del mas. Les chr- 
regues que la familia establerta 
en el mas o tinenca havia de sa- 
tisfer eren importants, pero rela- 
tivament habituals en aquests ti- 
pus d'explotacions: per raó de 
censos, els Pelfort pagarien qua- 
tre sous, un parell de gallines, un 
parell de capons, una quartera 
d'ordi, mitja quartera d'espelta i 
dos octans de forment; i per raó 
d'agrers donarien el sis6 del pa, 
vi i oli de  les terres del mas, i el 
sis6 del pa i el vi de les terres de 
l'honor. Astruc Pelfort va satis- 
fer un dret d'entrada de deu sous, 
i va acceptar l'obligació de fer 
heretament i el conjunt de subju- 
gacions que coneixem com a ser- 
vitud real i personal. En aquest 
cas els Tagamanent van imposar 
el deure que els nous habitants 
del mas, els Pelfort i els seus des- 
cendents, havien de tenir el mas 
poblat i habitat, i en el termini de 
divuit anys havien d'escollir un 
fill seu perquP fos soliu i afocat 
en el mas, i en el cas que aixb no 
fos possible per causa de mort, 
els mateixos Pelfort haurien de 
buscar una altra persona que jun- 
tament amb la seva descendh-  
cia es fes chrrec de totes les obli- 
gacions abans esmentades, que 
lligaven el pagPs del mas al se- 
nyor i donaven garantia de con- 
tinui'tat a la t i n e n ~ a . ~  
Entre els diversos establiments 
realitzats pels Tagamanent, po- 
dem observar que en algun d'ells, 
el matrimoni establert presenta- 
va una edat avanqada i anava 
acompanyat d'un fill ja casat. Ben 
segur que aquest fill significaria 
la garantia de  continultat en 
l'explotació del bé rebut que el 
matrimoni de pagesos oferia al 
senyor. En altres documents, 
també es pot veure que el dret 
d'entrada que paguen els esta- 
blerts en algunes explotacions 
dels senyors del castell gairebé 
equival a una venda. A titol 
d'exemple, a mitjan segle XIV,  
hom pot observar el cas d'una 
familia anomenada Villar que 
paga als Tagamanent un dret 
d'entrada molt alt, 120 sous, per 
ser establerts en una parcelala de 
terra i un molí, perb pel molí, 
que segurament devia ser el bé 
principal del contracte, només es 
van obligar a donar una gallina 
cada any. Pel muntant del preu 
5 De nou ens hobrm amb el mateix pmbkma gwnmtional que t i i  a la noiu 3, per bé que si fem car de k documcntoci¿ mbalkda, el Guillem que surt en I'ntabliment de 1301 xria fill i no net #Elisenda de Cadtdkt, vidw de 
Guillem &Togamanent (m.1289). 
d'entrada, podriem pensar que 
aquest contracte podia encobrir 
una venda, perb els Tagamanent 
no es van desprendre del tot del 
bé establert. Les precisions del 
redactat del document aixi ho fan 
pensar: pel molí, que estava en 
plena explotació, i per la terra, a 
més de cobrar un cens de reco- 
neixement de domini (una galli- 
na), es van reservar el lluisme i el 
dret d'empara. El dret d'empara 
era, en realitat, una garantia del 
cens, i per tant del domini, perb 
el més indicatiu del coneixement 
del negoci que tenien els Taga- 
manent era el llui'sme que es van 
reservar, ja que aixb els perme- 
tria participar en els beneficis de 
futures vendes del molí que po- 
guessin fer els seus  possessor^.^ 
Durant la segona meitat del se- 
gle XIV, a causa de la nova con- 
juntura de crisi o decreixement 
que es manifestava arreu d'Eu- 
ropa i de la qual el camp catalh 
no s'escaph, es van produir una 
sPrie de canvis en les actituds 
econbmiques d'alguns senyors 
 rural^.^ Els establiments fets en 
aquest període pels Tagamanent 
van consistir sovint en renovacions 
d'establirnent mitjan~ant  les quals 
es milloraven sovint les condi- 
cions econbmiques del pages. Les 
relacions agriries entre el senyor 
de Tagamanent i els seus tinents 
es van anar, doncs, modificant. 
Aquells moments de crisi demo- 
grafica i despoblaments que ame- 
naqaven l'economia senyorial 
podien ser propicis als pagesos: 
si aquests tenien interPs a conso- 
lidar la possessió de la terra i mi- 
llorar les condicions de treball, 
ficilment devien obtenir dels se- 
nyors documents de ratificació i 
confirmació dels llocs que habi- 
taven i treballaven, i més bones 
condicions. Fins i tot fa l'efecte 
que els senyors, preocupats per 
la minva de la mh d'obra, devien 
encoratjar o prendre iniciatives 
com aquestes, i si era necessari 
s'avenien a renegociar a la baixa 
els censos que ja es pagaven. 
Aquestes renovacions d'establi- 
ment podien interpretar-se tam- 
bé com un signe de creixement 
de les velles unitats d'explotació. 
De fet, a tenor dels documents, 
sembla que es pot distingir entre 
les pertinences del mas, o t i nen~a  
bhsica, i les terres agregades per 
les quals s'atorgaven al pagPs 
unes condicions economiques 
més favorables. Sembla que la 
renovació d'establiment es feia, 
per tant, sobre la base d'un com- 
promís o consens motivat pels 
canvis econbmics i el desig 
d'adaptar les relacions socials 
agrhries a aquestes mutacions. 
Cal afegir que, per als senyors en 
general i els Tagamanent en par- 
ticular, el més important era te- 
nir la terra poblada, i evitar so- 
bretot que els masos s'abando- 
nessin i enrunessin i que els seus 
conreus es perdessin, ja que per 
als senyors, les rendes que treien 
dels seus dominis significaven 
una de les fonts d'ingressos més 
importants. El que interessava, 
en aquests moments, era fer pro- 
duir la terra, i, quan aquesta do- 
nés fruit, obtenir una renda que 
en molts casos sembla haver es- 
tat l'equivalent a l'onzena part 
de la collita (la tasca). Aquestes 
condicions eren molt bones si te- 
nim present que la tasca havia 
estat el cens a part de fruits de 
ll&poca prefeudal, que havia que- 
dat arraconada per altres cirre- 
gues més feixugues en els con- 
tractes dels segles xr-XII, i que ara, 
de nou, en els casos que coneixem 
es convertia en el cens principal. 
De fet, la conjuntura que acabem 
de veure no havia canviat encara 
en arribar al segle xv, i la represa, 
per tant, no havia comenqat; aixi, 
en la relació entre oferta i de- 
manda, la demanda continuava 
tenint una situació favorable, 
perqui. anava per sota de l'oferta. 
Si no es produi'a cap reacció se- 
nyorial, podriem dir que els pa- 
gesos estaven en bona posició per 
negociar o renegociar contractes 
agraris més favorables que abans. 
Durant aquest segle xv, molts 
censos de la terra pagats a parts 
de fruits es van convertir en fixos 
i fins i tot sovint les carregues 
rendals i les obligacions perso- 
nals van quedar redui'des a un 
sol pagament anual fix. En prin- 
cipi la quantitat fixada podia 
semblar elevada, com es pot en- 
treveure en una renovació d'es- 
tabliment feta el 1444 per Jaume 
de Tagamanent, en tant que se- 
nyor directe i alodial del mas Car- 
bonell, a Eufrasina, hereva i pro- 
piethria útil del mas Carbonell, 
al seu marit, Pere Arcimbau, i als 
seus descendents en el dit mas, 
honors i possessions, en la qual 
tots els pagaments, juntament 
7 MeKd Amtín Puig: iu rocidaf ~ m l ,  Ng. 84.85; per bai el rekrent a la casuisiim kgal dels toniracies agraris, vegeu Pen Benib i MWIGs: Senyoh de b krm i linenp ppsa 01 mmiat de Bamkna [ q k s  XI-XIII), üarce~om ICSK), 
2003. 
8 Sobre la qksiio de kns de la crisi, vegeu Guy Boix iu gmn depresión medieval sigbs XN-N Elpedmk de una crisis sisfém~a, VaYncio, 2001. 
amb les servituds, fets per la fa- 
mília del mas van quedar redui'ts 
a un cens fix de 30 sous.9 La quan- 
titat era important per l'epoca, i 
el pages s'hauria d'espavilar a 
vendre una part de la collita per 
obtenir els 30 sous. A curt termi- 
ni el senyor podia sentir-se tran- 
quil i creure que en treia avantat- 
ge, perb a llarg termini el pages 
hi va guanyar: estructuralment, 
va esdevenir més amo del mas en 
poder disposar més lliurement 
de la terra i el seu producte, i el 
senyor va esdevenir més rendis- 
ta i llunyh. També, econbmica- 
ment, el pagPs hi acabaria gua- 
nyant, perquP, a mesura que la 
conjuntura canviava, la represa 
avanqava i es  potenciava el 
creixement de la població, el sen- 
tit de la relació entre oferta i de- 
manda de productes s'invertia, 
de manera que el pages s'hauria 
de desprendre de menys produc- 
te per obtenir els 30 sous de ren- 
da, mentre que el senyor perce- 
bria un cens en moneda de menys 
poder adquisitiu.I0 
Durant els temps baixmedievals 
els Tagamanent, igual que altres 
senyors, eren majoritiriament 
perceptors de rendes i, per tant, 
orientaven els seus interessos cap 
a l'establiment de famílies pa- 
geses en els seus dominis per 
obtenir-ne la renda. Sabem tam- 
bé que van fer algunes compres i 
vendes, encara que en coneixem 
més escriptures de compra que 
no pas de  venda. Ben mirat, 
aquesta activitat responia a la 
mateixa lbgica dels establiments: 
El mas Beltran de Corró d'hmunt, antic mas Torrent, havia estat 
propietat dels Tagamanent. (Fotografia: Cinta Cantarell, 2005) 
el cobrament de rendes. De fet, 
quan aquests cavallers compra- 
ven masos, cases o terres era per 
arrendar-10s i no pas per habitar- 
10s personalment. Durant el se- 
gle XIII, la familia dels Tagama- 
nent va comprar terres, feixes, 
masos i cases que van establir i 
dels quals van obtenir rendes es- 
timables, i el mateix van fer du- 
rant el segle següent, comprant 
també, quan l'ocasió ho reque- 
ria, el domini útil d'algun mas o 
terra del qual ja eren senyors di- 
rectes. Afegir el domini útil al 
directe podria ser una operació 
encaminada a desenvolupar el 
regim d'explotació directa, tot i 
que, com devia ser habitual entre 
les famílies de l'aristocricia, els 
Tagamanent devien viure més de 
les rendes que de l'explotació 
directa del domini. En aquest sen- 
tit, la compra del domini útil 
d'una explotació per part d'un 
senyor directe com el Tagama- 
nent es podria fer amb la pers- 
pectiva d'un nou establiment del 
qual es poguessin obtenir rendes 
més elevades. De vegades les 
compres efectuades podien tenir 
un valor simbblic en aparenqa; 
aquest seria el cas de Guillem I1 
de Tagamanent (1312), el qual va 
comprar per cinc sous, a una dona 
anomenada Guillema Ramona, 
de Sant Mamet de Corró, un cens 
d'un diner anual que pagava una 
familia d'un casal de la sagrera 
d e  Corró." Era evident  que  
aquest cens, de forma immedia- 
ta, tenia una vilua simbblica per 
al Tagamanent, perb segurament 
li donava uns drets sobre una 
hipotPtica venda del casal a llarg 
termini. D'una manera o d'una 
altra, la consecució final d'aquest 
tipus d'operacions, i altres de 
semblants, era obtenir en el futur 
un increment del volum de sos- 
9 kt-4 Avsnlin Puig: b & mI, &. 88 i 89. 
10 Pw ki aixd, vqleu Guy Ws: b nisidd lwdolisme a Eunya a b fi de I'& m+, bmkna, 1988. 
11 MudAdnPuig:b&Mol,&.I&1. 
tracció, és a dir, la renda, a la 
vegada que estendre el patrimo- 
ni familiar a la zona. Amb els 
anys, les possessions de la fami- 
lia s'anaren ampliant per amb- 
dós vessants del Montseny: pels 
termes actuals de Tagamanent, 
Montmany, CBnoves, les Fran- 
queses i Cardedeu, al VallPs 
Oriental, i pel Brull (a la Casta- 
nya) i segurament cap a la banda 
de les Masies de Roda, en l'antic 
terme de la GuBrdia, a Osona. 
Tot i que la família va abandonar 
el castell com a lloc de residen- 
cia, segurament a mitjan segle 
xrv, i es va establir en unes domus 
que tenia a Corró, no per aixb va 
deixar de controlar de forma per- 
sonal i directa el cobrament de 
censos i rendes de les cases, ma- 
sos i terres que possei'a al VallPs 
i a Osona. Quant al cobrament de 
les rendes de les propietats que 
tenien a la vessant osonenca, els 
Tagamanent van recórrer al vell 
sistema de l'arrendament o ven- 
da temporal dels drets de per- 
cepció rendal, un mPtode que ja 
havien utilitzat els comtes de 
Barcelona en els seus dominis 
vallesans en els segles X I I  i xr11.l~ 
Entre alguns exemples, es pot es- 
mentar el sistema d'arrendament 
o venda temporal (per quatre 
anys) fet l'any 1361 pel cavaller 
Bernat de Tagamanent, senyor de 
la casa de Corró d'Amunt, a un 
veí de la GuArdia (Vic), Ponq 
Carneret, de tots els censos, rPdits 
i ingressos procedents de la do- 
mus de Ca Vall, a la parrbquia 
vigatana de Sant Miquel de la 
GuBrdia.'"l document esmentat 
posa de manifest que, quant a 
l'administració del patrimoni 
osonenc, els Tagamanent recor- 
rien al vell mPtode de la venda o 
arrendament de la percepció de 
rendes i prestacions d'aquelles 
possessions. 
Aquesta familia de castlans, con- 
vertits en autPntics rendistes, se- 
gurament es va servir de terceres 
persones, probablement pagesos 
emprenedors i ben situats dels 
seus dominis, per a la funció de 
batlles de sac: perceptors, com- 
pradors o arrendadors de rendes 
de l  seu senyor .  Tanmateix, 
aquests pagesos benestants ac- 
tuaven més com a arrendadors 
de les rendes que com a batlles 
perceptors. En aquest sentit, so- 
vint feien de prestadors, és a dir, 
anticipaven als seus senyors les 
quantitats convingudes a compte 
dels ingressos que percebrien 
com a perceptors de les rendes 
durant els terminis estipulats, 
unes quantitats que podien ser 
renegociades en acabar els ter- 
minis. Aixb significava, perb, 
posar a mans de membres de l'elit 
pagesa una petita part de la fun- 
ció i autoritat senyorial, reco- 
neixent als pagesos recaptadors 
uns coneixements més adients 
per a aquesta funció: per exemple, 
la percepció de rendes a parts de 
fruits, que implicava un coneixe- 
ment del rendiment dels camps, 
perb també voldria indicar que 
en el medi rural hi havia pagesos 
amb prou diners i empenta per 
comprar o arrendar la recaptació 
de diverses anualitats. El negoci 
del pages en aquestes operacions 
era la diferPncia entre el que per- 
cebia de les rendes i el que havia 
pagat al senyor, un marge més o 
menys important de benefici, que 
era la recompensa deguda pel risc 
del capital anticipat i pel paga- 
ment del treball efectuat. Tot aixb 
indica que en el medi rural feia 
acte de presencia, cada vegada 
més, una classe dirigent prbpia 
dotada en certa manera d'una 
mentalitat premoderna, més o 
menys oberta al negoci, que de- 
via reclamar els guanys escaients 
als riscos que assumia.14 
Els membres del llinatge dels Ta- 
gamanent, per afirmar el seu po- 
der en una part del VallPs, van 
actuar, ja ho hem vist, com a esta- 
bilients, compradors o venedors 
de terres, perb on van invertir su- 
mes més importants va ser en la 
compra de censos i delmes, dels 
quals treien uns ingressos més pro- 
fitosos. Els nobles del VallPs, com 
els de tot arreu, eren rendistes per 
damunt de tot i possei'en patrimo- 
nis que transmetien hereditBria- 
ment i rarament alienaven. L'esforq 
d'aquests llinatges aristocriitics, 
creiem que conformistes amb el 
mode de vida rendista i poc o gens 
especuladors, devia orientar-se cap 
a adequar les necessitats dels seus 
membres a les possibilitats dels 
seus patrimonis. 
12 Thanm k m  F i  Ara& dcnbhin &he eody mkkings (1 151-1213),2 d., Bwkdy, 1984; h h i  Avenlh: hnmk 872.1299. De b fi &I rirkmo ank a b md&m d c l ~ s m e ,  Sabode¡i,lPPO, pig. 1 1  1.123. 
13 Meml Awnh'n hig: io ~ y i e k f ~ m f ,  pig. 186. 
14 Vegeu amb c a k h r  de compamtió els treballs d'E. Le Roy Ladurie: Les popns & ionguedoc, Paris, 1966, h. 171.174, i M. h n p :  *Lobmdons rkos: nocimiento de una oligarquia rural en ia Segwia del Iigb xw, a la Espar0 
medieval. Esh~&os en hom del pmfesor D. Angel Fmri, Modrid, 1984,1, pbg. 63-85. En aquest treball es morim la fwmatio d'una oligarquia rural en knitori segwia, un pmces semblant al que p a s m  en iems vallesarns ja des 
del segk xw. 
ESTRATEGIES MATRIMONIALS 
I HERETAMENT ENTRE ELS 
TAGAMANENT 
A més de  la cobertura que 1'Es- 
glésia, la monarquia i les lleis li 
oferien, el noble necessitava una 
estructura de  poder prbpia, i per 
aixb, durant la baixa edat mitja- 
na, continuava usant les institu- 
cions feudovassallktiques i els 
enllacos matr imonials .  Amb 
aquest objectiu, partint del prin- 
cipi que com més parentela més 
forca, els nobles pactaven els seus 
enllaqos entre ells i a vegades 
amb membres del patriciat urbk. 
Els primogPnits barons, que he- 
retaven la part majoritkria del 
patrimoni, i a la mort del cap de 
llinatge el títol nobiliari, les ar- 
mes i l'escut de  la família, feien 
sovint uns enllaqos matrimonials 
més polítics que afectius. D'altra 
banda, els matrimonis dels fills i 
filles petits de  la noblesa, que 
també rebien un dot, es conver- 
tien en aliances vinculants que 
ampliaven les xarxes de llinatge. 
Els pactes successoris i matrimo- 
nials i les disposicions testamen- 
tkries podien dividir i repartir 
els patrimonis, perb aixb no era 
un problema, ja que els vincles 
feudovassallktics i altres meca- 
nismes ho corregien: no és rar 
trobar fills de nobles, cavallers, 
rebent feus dels seus pares, als 
quals, a continuació, juraven fi- 
delitat i homenatge fent indivisa 
la divisió.'" 
Així, per garantir les fonts d'in- 
gressos basades en les rendes, 
sobre les quals es fonamentava el 
Representacid de les  noces de sant Ju l i i  i santa Basilisa, seguint el  model de 
l't?poca, en  un dels compartiments del retaule del mestre de Santa Basilisa, 
segle xv. (Fotografia: OMNAC, Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona 
2005. Fotbgrafs: CalveraslMhridalSagristb) 
seu poder, i per mantenir el nom 
i la forca del llinatge, els Taga- 
manent van recórrer a estrat& 
gies matrimonials adients. Hi 
havia, per tant, tot un teixit 
d'interessos que lligava interna- 
ment una família noble i la pro- 
jectava cap a determinades unions, 
escollint les més beneficioses per 
a les famílies dels contraents, les 
posicions econbmiques i políti- 
ques de cadascuna, etc. Els acords 
i desitjos familiars se sobrepo- 
saven, doncs, al possible amor o 
afecte de la futura parella. 
Per a poder portar a terme un 
bon matrimoni, primer de  tot ca- 
lia fer un bon heretament al fill o 
filla en qüestió. L'any 1276, An- 
glesa de Tagamanent, vídua de 
Pere de  Malla, feia donació irre- 
vocable (donació entre vius) al 
seu fill Guillem de  Tagamanent 
del castell hombnim amb tots els 
drets dominicals i jurisdiccionals 
que tenia sobre aquelles terres i 
homes.I6 L'objectiu de la donació 
era que Guillem disposés d'a- 
quests bens per raó de matrimoni, 
i pogués fer la donació estimada 
15 Piwre Bonnas&: C&lwrp mil onp m m ,  2 vd. bmkna, 1979, 
16 kd Amiin Puig: ~II locis)of ~ m l ,  b. 520. 
del dot a la seva promesa, en 
aquest cas Elisenda, filla del no- 
ble Gerald de Castellet. En aquest 
tipus de donacions, l'heretant, 
home o dona, establia que volia 
continuar essent dominus o domi- 
na amb plens poders mentre vis- 
qués. Aixb significaria continuar 
tenint part activa en els negocis, 
intervenir directament en la ges- 
tió del patrimoni familiar, i, en el 
cas dels barons (tot i que excep- 
cionalment una dona hereva po- 
dia transmetre el nom del llinat- 
ge), no renunciar al títol de cap 
de llinatge fins que la mort els 
arribés. Les clhusules contingu- 
des en aquests documents eren 
molt explicites respecte a aques- 
ta qüestió. L'heretant també es 
reservava, arribat el moment del 
trasphs, una quantitat de diners 
per poder disposar les darreres 
voluntats. Quant a la totalitat dels 
béns i drets donats en heretament 
al pr imoghit ,  els documents fan 
sempre referPncia a la retenció 
d'una part d'aquests per garan- 
tir la llegítima o dot als altres 
fills. Perb com que tota previsió 
era poca, quan els nobles feien 
heretament estipulaven que en 
cas que alguns fills cabalers o 
fadristerns morissin sense des- 
cendPncia legítima, la seva heren- 
cia revertiria al tronc principal, 
representat, en el cas del model 
exposat, per Guillem de Taga- 
manent i els seus. 
Els dots pagats per la noblesa, 
pel que feia als homes, podien 
ser en diner, perb generalment es 
donaven en forma de bens (ter- 
res, cases, masos, castells), drets 
i rendes. Quant als dots de les 
noies de les cases nobilihries, 
s'estimaven en diner i es feien 
efectius en diner o en drets o bens 
patrimonials, segons convingués. 
Els nobles acostumaven a operar 
per aquestes transaccions fami- 
liars amb les rendes de la seva 
senyoria: censos, agrers i altres 
ingressos procedents de masos, 
cases i terres del seu domini, i 
amb les prestacions dels homes i 
dones de la seva jurisdicció. Igual 
que el segle anterior, durant el 
segle XIV els Tagamanent van fer 
operacions d'aquesta mena, i tal 
com s'acaba de veure més amunt, 
en redactar els seus documents, 
feien servir tot tipus de precisions 
perquP no quedés cap dubte dels 
drets i deures de cadascun dels 
seus membres. El 1300, per exem- 
ple, es va redactar un contracte 
d'esposalles entre Guillem de 
Tagamanent, cavaller, i Elisenda 
de Bell-lloch. En concepte de dot, 
la noia va aportar el castell de 
Montmany, valorat en 10.000 
sous i, al seu torn, Guillem de 
Tagamanent va assignar a la seva 
futura dona un esponsalici o es- 
creix de 5.000 sous, de manera 
que globalment li va reconPixer 
un capital de 15.000 sous, pels quals 
va obligar el castell de Tagama- 
nent i les possessions que tenia a 
les Illes Balears.17 
Com s'acaba de veure, la contra- 
partida del dot femení era una 
donació que el futur marit feia a 
la seva promesa (els documents 
l 'anomenen sponsa), la qual  
s'acostumava a fer en el mateix 
moment de formalitzar el dot, i 
rebia el nom d'esponsalici o es- 
creix. Aquest tipus de donació 
era concebut com una mena de 
contradot fixat en funció del dot 
de la noia, i en general, correspo- 
nia a la meitat del dot femení. 
Aquest esponsalici es donava per 
raó de virginitat, virtut necesshria 
per consumar un bon matrimoni 
cristih (ben segur que hi tenia 
molt a veure el concepte que els 
homes de llPpoca tenien de les 
dones i del sexe). El contracte 
d'esposalles que va fer Guillem 
de Tagamanent el 1300 comenqa 
amb una imatge bíblica: ((Quan 
en l'inici del món Déu va crear 
totes les coses del no-res, d'un os 
de l'home que dormia va fer la 
dona, de manera que fent-ne dos 
d'un va mostrar que dos havien 
de ser un. Així, doncs, que l'home 
deixi el seu pare i la seva mare 
per unir-se a la seva muller i se- 
ran dos en una sola carn.,, Se- 
gons aixb, Déu havia creat pri- 
mer l'home, del qual la dona era 
derivació, com un ser inferior que 
calia protegir i educar per la uni- 
tat en una sola carn. Vistes així 
les coses, no és estrany que en tot 
l'afer matrimonial els homes 
(pare, promPs o marit) portessin 
la iniciativa, i les dones quedes- 
sin relegades a una actitud passi- 
va: ((suportant honorablement el 
matrimoni,,, com acostumaven a 
dir els documents d'esponsalici. 
Alguns d'aquests heretaments 
fets amb l'objectiu d'obtenir un 
bon matrimoni, de vegades obe- 
ien també a la necessitat del pare, 
cap de llinatge, d'assegurar el seu 
relleu generacional casant l'he- 
reu. Perb no per aixo aquest pare 
oblidava les seves obligacions 
amb els altres fills, encara per ca- 
sar, els quals, a partir del moment 
en quP es feia heretament, que- 
daven sota la protecció i tutela 
17 Avenlin Puig: h roc&! wml, &. 488. 
ensems del pare i de  l'hereu. Les 
clAusules documentals són molt 
explícites respecte a aixb. Retor- 
nant a l'exemple de Guillem de 
Tagamanent, quan aquest va fer 
heretament en profit del seu fill 
hereu, Bernat, l'any 1341, va afe- 
gir que els seus altres fills que 
encara vivien amb ell, Humbert, 
Marc, Berenguer i Saurina, se- 
rien alimentats amb el fruit de 
tots els seus bens i els que rebia 
Bernat, mentre tots visquessin 
junts, per6 que, en el cas de sor- 
gir la discbrdia entre el donant i 
l'hereu, l'esmentat Guillem s'o- 
cuparia del manteniment d'a- 
quests fills. 6s  evident que, per 
poder prendre aquestes decisions, 
el noble heretant no podia restar 
sense ingressos propis, i per aixb 
en les cllusules de retenció, Gui- 
llem especificava que retenia per 
a ell, per fer-ne el que volgués, la 
casa que tenia a Barcelona, al ra- 
val de Sant Pere, i els delmes de 
la Garriga i de Corró d'Avall. Els 
destins d'aquesta família de cast- 
lans de Tagamanent quedaven 
ben definits en aquest document. 
Bernat seria el continuador del 
pare al capdavant del llinatge, i 
per aixb, a més de les obligacio- 
ns, heretava la quasi totalitat del 
patrimoni. El llinatge, segons el 
costum, apostava per un sol 
home, Bernat, l'unic que segons 
semblava havia arribat ja a l'edat 
del matrimoni. El jove hereu, per 
raó de l'heretament, passava a 
un primer pla al capdavant del 
llinatge, compartint responsabi- 
litats amb el pare, el qual, tal 
com hem vist, continuava essent 
dominus sobre totes les coses do- 
nades. El vincle que uniria amb- 
dós, pare i fill, per la donació de 
bens, seria analeg al que per la 
investidura o infeudació en el 
pacte feudal vinculava senyor i 
vassall. Així Bernat, en qualitat 
de vassall del seu pare, després 
de rebre l'heretament, li va jurar 
fidelitat i li va fer homenatge 
mitjanqant la cPlebre cerimbnia 
de l'encomanació de mans: (<Et 
rebo a tu, Bernat, fill meu, com a 
vassall meu encomanat, amb ho- 
menatge de boca i de mans,,, diu 
Guillem al seu fill. El resultat fi- 
nal d'aquest acte d'heretament 
van ser els vincles feudovassa- 
llatics que van condicionar la 
donació, establint, de  fet, un con- 
domini. La forqa del llinatge es- 
tava evidentment en la forqa de 
la seva línia troncal, encarnada 
per l'hereu. Les llegítimes, per la 
seva banda, eren mecanismes de 
discriminació que per aixb ma- 
teix enfortien la línia troncal afe- 
blint la resta. Una prova d'aixb 
és que es preveia que si alguns 
dels germans moria sense fills 
els diners de la seva llegítima 
retornarien a l'hereu, cap de lli- 
natge. 
En els heretaments de la noblesa 
dominava, doncs, la concepció de 
la senyoria com un conjunt com- 
plex d'unitats de sostracció (ca- 
ses, terres, famílies) i de  modali- 
tats d'explotació rendal, d'entitat 
política i possessió familiar, en 
equilibri canviant per l'evolució 
de la conjuntura. Per a servir 
millor les funcions polítiques i 
econbmiques de la senyoria, va 
ser necessari realitzar matrimo- 
nis adequats i mantenir, d'una 
banda, el costum de la centralitat 
de les decisions i l'estructura pi- 
ramidal que li donava forqa, i, de 
l'altra, la indivisió relativa dels 
components estructurals de la 
senyoria que en constitulen la 
base material. 
RAO I P E R P E T U ~ A T  DEL NOM: 
EL PES DEL LLINATGE I LA 
succ~ss~ó 
El punt final de les existPncies 
individuals estava fixat en els 
testaments. Aquest instrument 
recollia les darreres voluntats de 
les persones, nobles o no. Sovint 
es redactava en situacions extre- 
mes, quan el testador o testadora 
estava malalt o pressentia la 
proximitat de la mort. Per aques- 
ta circumstancia, en general, el 
notari anava a casa del testador, 
i en l'acte de testar, a més del 
testador i el notari, hi eren pre- 
sents per donar fe del vist i oit un 
nombre indeterminat de testimo- 
nis, fins a deu en algun testa- 
ment dels Tagamanent, expres- 
sament demanats pel testador. 
Entre els testimonis dels nobles 
hi havia majoritariament nobles 
(cavallers, donzells i escuders), 
vassalls i amics, una representa- 
ció del clergat (canonges, rectors, 
ardiaques, preveres i frares) i a 
vegades mercaders i algun juris- 
ta. Per executar les seves darre- 
res voluntats, els testadors acos- 
tumaven a designar un nombre 
de marmessors, quatre o cinc, 
entre els quals de vegades hi ha- 
via familiars directes del testa- 
dor: fills, cbnjuges, nebots o ger- 
mans. Entre els marmessors i tes- 
timonis dels testaments dels Ta- 
gamanent hi havia membres de 
les famílies nobles del VallPs i de  
les comarques velnes: els Marata, 
Maqanet, Vilar, Castellet, Llor, 
Centelles, MontornPs, Castellcir, 
Santa Coloma, Malla, Brull, Bell- 
lloc, Castellterqol, Gualba, Desfar 
i Bigues, entre altres. Aquests 
marmessors tenien el paper de 
defensors dels interessos del di- 
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Genealogia dels Tagamanent, segons proposa Antoni Pladevall a *El castell de Tagamanentn, a Monografies del Montseny, 3,1988) 
C-  
interessos particulars dels seus cognom ni adoptava el de la seva als seus descendents juntament 
hereus. A més, quan l'hereu del dona com a segon cognom. Al amb el nom del llinatge. Era molt 
testador noble era menor d'edat, segle XIII, en dos testaments del important, doncs, la identifica- 
algun o alguns marmessors n'as- matrimoni Pere de Malla i Angle- ció entre el nom del llinatge pos- 
sumien la tutoria. sa de Tagamanent (1260 i 1285 sei'dor del castell o senyoria i el 
respectivament) cadascun dels nom d'aquest castell o senyoria. 
El testament era un document útil cbnjuges utilitza el seu propi cog- La necessitat de perpetuar el nom 
per mantenir les estructures so- nom: <<Jo, Pere de Malla, en ple- del llinatge era encara més evi- 
cials i materials previstes en el nes facultats...)) i (<Jo, Anglesa de dent dos segles més tard quan un 
dret successori. Quant a la perso- Tagamanent, amb una greu en- altre Tagamanent, Guillem, el 1410, 
... na que testava, la fórmula antro- fermetat ),. Hi ha una raó im- preocupat per la falta de fills, va 
ponimica dels nobles assenyala- portant de manteniment del nom deixar establert en el seu testa- 
va unes diferPncies de sexe. La de família en el cas drAnglesa de ment que si 1'herPncia pas-sava 
dona del noble, si no era hereva, Tagamanent: aquesta dona era dissortadament a mans forhies ,  
senyora de castell, perdia el seu filla i hereva universal de Gui- els nouvinguts estarien obligats 
nom i s'identificava per referen- llem i dlAnglesa de Tagamanent, a adoptar el nom dels Tagamanent 
cia al marit. El noble, en canvi, en i per tant era la senyora del castell i el signe herhldic del 1linatge.lx 
cap circumsthncia perdia el seu de Tagamanent, que va transmetre Aquesta preocupació expressada 
18 k i  Annlin Puig: ía locietd rvml, pbg. 545. 
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Pere l Isabel 2 Blanca 2 Sanqa Agnes .......... Dalmau de 3 Guillem de ............. Constanva 3 Jaume ....... Isabel 3 Bernat 3 Elionor Isabel .......... Galcer8 3 Guillema 
Castellbell Tagamanent I de Palou d'Ortal T. 1410 m.1410 
......... ....... 'Isabel 1 Joan de Montbui 
........ Constanca Desvall 1 ........* Joan de Montbui i de Tagamanent 
........ .... Elisabet I. 'Francesc Benet de Montbui i de Tagamanent 
.............................. I Berenguer Oms *Elisabet Miquela de Montbui i de Tagamanent 
2 Miquel de Sarriera ...................... m. sense fills 
*El,sabet Miquela de Montbui i Tagamanent.testa a favor del seu parent Jaume de Rocabeni i de Tagament 
per Guillem de Tagamanent en el 
seu testament es va fer realitat 
quan uns anys més tard veiem 
que el nom del llinatge, per falta 
de  descendPncia en la línia tron- 
cal, es va transmetre a través 
d'una branca lateral del llinatge 
al fill d'un forani, Joan de Mont- 
bui, i d'Isabel, neboda de  Gui- 
llem d e  Tagamanent. És clar, 
doncs, que l'orgull de llinatge era 
molt fort entre els nobles, que 
tenien una preocupació molt 
manifesta per la identitat i conti- 
nui'tat del nom. 
Juntament amb I'interPs per per- 
petuar el nom del llinatge, la no- 
blesa es preocupava també per 
reglamentar la successió a nivell 
material, marcada per la volun- 
tat de continui'tat i conservació 
del patrimoni, garant del presti- 
gi i la forqa política del llinatge. 
Els testaments d'aquest sector 
social ens permeten observar el 
canvi de  mentalitat que es va 
donar entre el segle xrr i el xrv. En 
els primers temps els nobles ten- 
dien a dividir el patrimoni entre 
membres de  la familia i institu- 
cions religioses.'%n canvi, en el 
segle xrv, va dominar la tendPn- 
cia a la impartibilitat, tot i que 
com dPiem al principi d'aquest 
article, els components estructu- 
rals de les senyories, per la seva 
extensió i dispersió, i també per 
les exigPncies de l'administració 
senyorial, eren objecte d'encoma- 
nació o infeudació a diversos 
agents senyorials. Aquesta dis- 
seminació de  poders de  manar, 
castigar i cobrar rendes, molt 
evident des del segle XII, podia 
fragmentar la senyoria, atPs que 
els agents senyorials podien 
transmetre hereditiriament als 
seus descendents la seva parcel-la 
de  poder i de  rendes. Per tal 
d'evitar aixb, tal com hem vist 
abans, durant tot el període feu- 
dal medieval, es van mantenir 
els rituals de  les prictiques feu- 
dovassallitiques, amb I'objectiu 
de garantir la indivisió de  la di- 
visió. Aixb vol dir que els deten- 
tors de feus estaven facultats per 
aplicar la successió en línia di- 
recta a canvi que el nou feudatari 
renovés l'homenatge i el jura- 
ment de fidelitat al senyor supe- 
rior. D'altra banda, la noblesa, 
en general, va resoldre el proble- 
ma successori de preservació de  
la integritat dels patrimonis de- 
signant hereu universal. 
Quant als llegats familiars dels 
nobles, els primers beneficiaris 
eren els fills haguts de  matrimo- 
ni legítim, seguits dels cbnjuges i 
acabant amb els néts. Amb tot, la 
concepció horitzontal de  la famí- 
lia, és a dir, família Amplia, feia 
que el noble se sentís obligat tam- 
bé amb els seus parents colala- 
terals, germans, cunyats, nebots 
i cosins, i per tant el testador els 
recordava en el moment de fer 
els seus llegats. Al mateix temps, 
segons aquests documents testa- 
mentaris, sembla que els nobles 
caps de  llinatge exercien una fun- 
ció protectora i educativa sobre 
els joves membres de la familia, 
els nebots, a qui  procuraven 
deixar l'erari suficient per com- 
pletar l'educació. Quant al llegat 
de  les noies nobles, els servia per 
fer un bon enllac, perb també, 
donat que moltes d'elles ingres- 
Escut de la família Tagamanent. 
(Font: Els castells catalans, vol. I1 
Ed. Dalmau. Barcelona, 1991, pag. 
303) 
saven de petites en algun con- 
vent, bbviament per voluntat 
paterna, el llegat podria servir 
per garantir la seva entrada en el 
cenobi escollit. Els centres prefe- 
rits per les filles d'aquesta noble- 
sa vallesana sembla que van ser 
el monestir benedicti de Sant Pere 
de les Puelles, el francisci de San- 
ta Clara i el de Santa Maria de 
Jonqueres, primer benedicti i des- 
prés dependent de  l'orde militar 
d'Ucl6s. 
Finalment, entre els legataris dels 
nobles, hi havia uns protegits que 
rebien quantitats de  diner gens 
menyspreables i que no sembla 
que tinguessin cap relació perso- 
nal o familiar amb els testadors. 
La documentació de  vegades els 
anomenava fills o filles adoptius, 
encara que hom pot sospitar que 
aquestes persones podien ser de 
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Casal dels  Tagamanent a Granollers, 
del segle xv. (Fotografia: Pere Cornellas, 
2002) 
la família d'alguns membres de 
la mainada del senyor, que esta- 
rien sota la tutela del testador. 
Aquestes practiques mostren la 
solidaritat interfamiliar existent 
entre els nobles. 
En relació als rituals de la mort, i 
especialment en l'afer de la sal- 
vació, els nobles van ser forca 
ostentosos en els funerals que 
desitjaven i I'elevat nombre de 
misses que manaven que se cele- 
bressin per a remei de la seva 
Anima. Volien ser enterrats en el 
sepulcre familiar, al cementiri de 
la parrbquia on tenien el castell, 
encara que n'hi havia que prefe- 
rien el descans etern en un mo- 
nestir o en una església d'un orde 
militar. Tots volien, perb, que els 
funerals i l'enterrament fossin un 
acte solemne i religiós. 
Retornant a la successió, era evi- 
dent que el patrimoni de les fa- 
mílies nobles estava format per 
alous i feus, sobre els quals con- 
flui'en drets de diferents senyors, 
pel fet que la retribució de ser- 
veis entre nobles es basava en 
l'assignació de fonts d'ingressos 
del superior a l'inferior sobre la 
base dels components de la se- 
nyoria. Al final del segle XIII, els 
testaments dlAnglesa de Taga- 
manent (1285) i del seu fill Gui- 
llem (1289) mostren l'aplicació 
prActica d'aquestes deixes. An- 
glesa, com a senyora del castell 
de  Tagamanent, en testar divi- 
deix el patrimoni familiar i les 
rendes, deixant institui't com a 
hereu universal el seu fill Gui- 
llem, amb el castell hombnim, 
béns, drets, rendes i feus; llega 
una part més petita del patrimo- 
ni a un fill cabaler, i finalment 
deixa diners a les filles. La dis- 
criminació de les noies és evi- 
dent, ja que queden apartades de 
qualsevol propietat dels bens fa- 
miliars en rebre com a dot i llegí- 
tima solament quantitats de di- 
ners. El fill dlAnglesa, Guillem 
de Tagamanent, per la seva part, 
quan testa reconeix a la seva dona 
l'esponsalici, deixa diners a les 
seves filles en concepte de llegí- 
tima, fa llegat a 1'Església en di- 
ners i rendes, i deixa tota la resta 
dels béns, inclbs el castell de Ta- 
gamanent amb honors, feus i 
drets, al fill Guillem, el qual ins- 
titueix hereu universal. 
En la concepció d'aquests nobles, 
l'hereu era la peca clau, cap del 
llinatge i senyor de la part essen- 
cial del patrimoni, el castell, base 
del poder polític i econbmic del 
llinatge. Els descendents dels 
Tagamanent, des del segle xrv, es 
van orientar clarament vers la 
impartibilitat total del patrimoni 
senyorial, com ho prova el testa- 
ment de Guillem de Tagamanent, 
de l'any 1410, citat més amunt. 
Quan el noble Guillem testa, no 
té dubtes sobre la conveniPncia 
d'aplicar fins al fons la regla de 
la impartibilitat del patrimoni. 
No té fills ni filles, perb té ger- 
mans, cosins i nebots. A tots ells 
i a lfEsglésia, els deixa diners, i 
institueix hereu universal esta- 
blint una línia successbria d'hi- 
potetics hereus alternatius del 
seu patrimoni, comencant pels 
fills mascles, i per ordre de pri- 
mogenitura, si en té a l'hora de 
morir, i, en cas contrari, i per 
aquest ordre, germans, cosins 
germans i nebots. La concepció 
patrimonial del llinatge i l'honor 
del nom est2 tan arrelat que Gui- 
llem afegeix que, si per vicissi- 
tuds familiars llherPncia passés 
a un col.latera1 que no porta el 
nom del llinatge, l'hereu benefi- 
ciat haura d'adoptar el nom del 
llinatge i del castell senyorial per 
poder heretar. 
Els nobles en general, i en parti- 
cular els petits nobles com els 
Tagamanent, en les seves acti- 
tuds, voluntats i concepció del 
món, formaven un univers dife- 
rent de la resta dels homes i do- 
nes que poblaven les terres de la 
seva senyoria. Si no hi havia, com 
a vegades passava al final de 
l'edat mitjana, una gran distAn- 
cia material entre ells (almenys 
amb l'elit pagesa), sí que els se- 
parava la concepció mental de la 
noblesa, que configurava un món 
a part, diferent. 
